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PARMI LES LIVRES 
LEGENDRE (l\L). - l\-1onograpl1ie des 
Mésanges d'Europe. Encyclopédie orni­
thologique, VI. Lechevalier, Paris, 1932, 
pp. 1-124, 5 pl. et fig. 
Les l\lésanges ont été, depuis son enfance, 
les oiseaux favoris de l\I. Legendre. Il les a 
toujours étudii\es, da�s. la ni1ture, clar,is les 
livres comme en capt1v1té ; beaucoup d en .tre 
nous 
'
se rappellent la magnifique collect1on 
d'exempl aires vivants qu'il 11 longtemps po�­
sédéc dans sa chambre d'oiseaux, à l'nns 
même. 
L'auteur avait déjà publié de nombr".uses 
notes et articles sur les Mésanges .. Aujour­
d'hui, il les réunit et les met au po_mt, n_ous 
fournissant un travail d'ensemble qm exprime 
son opinion sur l�s .  �lésanges, 
euroP.éenne�, 
question rendue d1ff1c1le par 1 amas mcons1-
déré de races soi.disant particulières, décrites 
ces dernières années, souvent sans méthode et 
sans examen d'un matériel suffisant. Il a donc 
accepté ou rejeté certaines d'entre elles, mais 
ses conclusions pourront toujours donner 
lieu à des discussions, car personne ne. pos­
sède les séries nécessaires pour pouvoir se 
prononcer avec eertitu�e. Il i mporte. assez peu 
par ailleurs que eertarns noms soient vala­
bles ou non, puisque la tendan�e aet�elle des 
ornithologistes sérieux est de n en pomt don­
ner aux Intermédiaires, inconstants et peu 
marqués, que l'on trouve entre les raees 1_1ettes 
des espèces variables, largement et contmuel­
lement distribuées. 
Après une préface et des considérations 
sur les �lésanges d'Europe, chaque_ genre est 
défini, puis vient une clef des especes. Pour 
chacune, on trouve quelques données géné­
rales, puis la forme typique (no�s voulons 
dire la premi(,rc nommée) est décrite .et étu­
diée sous tous ses aspects ; des mentions un 
peu plus brèves sont faites. des autre.s sous­t'spèecs. L!'s genrt's et t'speecs ment10nnées 
sont : Parus major, P. c�ntleus, P. cya11�s, 
J'. aln, P. crislatu.v, P. c111clus, P. palustris, 
P. 11lrirnpillus; ;fJgith11lo.• cawlatus, A11 �/io�­
t'Of1H.• 11e1ul11li11us, !legu_lu.Y ·reg11h1Y_, R. 1gm­capill11.•, P111111rus b111r1111c11s. On sait que �lu­
sicurs auteurs rangent c·es deux dcrmers 
trenr!''! dans d·autres familles : Hégulidés ou
Svlviidés. et l'aradoxornithidés ou 'fimalii­
clÏ'•s : t•n fait, leur situation est intermédiaire 
et tri.•s douteuse, t't il t•st par faitement nor­
mal tle ks ruttac>her aux l'aridés. 
1:ouvra!(e se ter mine par la liste des 
hvhritks t;onnus . ·On souhaitt·rait quc l'auteur ét.enc�it son 
t ravail aux �lésanges du mondt' entier, ou 
tout au moins à C'�lles de la partie paléari;­
tittUt' de l'Asie. l'eut-être nous donnera-t-�1 
un jour cet utik complément. Il faut le féh-
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G. DK GKRlllllfY. 
citer en tous cas de nous avoir résumé , avec 
hcau�oup de bon 
'
sens, cc que l'on sait aujour­
d'hui sur les l\lésanges d'Europe. 
J. DEI.ACOUll. 
J. DELACOUR et P. JABOUILLE. - Les 
Oiseau.r, del' Indochine /rançaise. - Volume 
de !'Exposition Coloniale de 1931 ; en 
vente à la Société d'Editions Géogra­
phiques, Maritimes et Coloniales. 
II faut saluer avec plaisir la publication 
de cet. nuvragc français trait:int d,c l'une _des 
plus brillantes colonies franç�1scs! 1 �ndot;hmc. Aucun travail d'ensemble n avait Jamais été 
consacré à l'ornithologie de cc pays et le 
Gouvernement de l'Indochi ne, désireux d'en 
marquer le dévelo�pe"!l.cnt dans. to�s !es domaines, a été parttcuhercmi:n.t bien ms_p1ré de demander, lors de l'Expos1tion Colomale, 
à l\ll\I. I>elacour et Jabouille, dont les noms 
sont inséparables de l'histoire nat':'relle indo­
chinoise la réalisation d'un tel SUJCt. 
La p�issantc documentation dc.s auteurs, 
étayée <;Ur les résultats des multiples cam­
pagnes d'étude et de !écoltc tJ.ans les diverses 
parties du pays, était u� sur �u�ant . de la 
valeur de l'ouvrage. De fait, eclUJ·CI, qm com­
porte quatre volumes illustrés de nombreuses 
planches en couleurs ducs au talent bien 
connu d'H. Grünvold, représente une œuvre 
de vaste envergure et d'érudition considé­
rable. Après de brefs e;-:p?sés bis.toriques , et 
géographiques, et une b1hhograpl�1c complcte 
des ouvraoes relatifs à l'Indochmc , chacun 
des groupe';;, espèces et sous-espèces - eellcs­
ci très nombreuses dans la nomenclature 
actuelle - sont étudiés et annotés en détail, 
avec noms latins et français pour les espèce'.' · 
Peut- être le systématicicn avide de déterm�­
nations rapides et aisées y regrctte�a-t-11 
l'absence de clefs dichotonuques ; mms les 
descriptions, aussi conc_iscs et claires que possible quoique détaillées, y suppléent 
amplem�'11t, complétées d'a.illeurs pa� des 
observations biologiques et b10g�ograp,h11ucs. En somme cet ouvra"c réahse trcs icu­
rcusemcnt cc 'double but �e concrétiser en un
enscmlilc homo••ènc toutes nos connaissances 
actuelles relafr�es à l 'avifaune indochinoise 
et de permettre à ceux qui, non seulemcnt_c_n Indoch ine mais aussi dans les pays avo1s1-
nants, s'i�téressent de près ou de loin aux 
oiseaux , d'y trouver aisément toute la docu­
mentation ·nécessaire. Il prendra sa place 
parmi les meilleurs traités modernes consa­
erés à des études de faune locale. 
J. BERLIOZ. 
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